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Ovo djelo obraduje osnovne uzroke i posljedice nastanka i nestajanja
katolicanstva i Hrvata, na prostorima Bosne, Slavonije i Srijema, dakle onih
krajeva Sto sLr, uz Hercegovinu, ponajvi5e bili rzloleni etnidkim i vjerskim
promjenama nakon dolaska Turaka, a potom zbog brojnih ratova do
dana5njih dana.
Teritorij Bosne, Slavonije i Srijema u etnidkom i vjerskom smislu
tijckom srednjeg vijeka bio je nastanjen hrvatskim stanovni5tvom
pripadnicima dviju konfesija, prije svega katolidke ali i pripadnika ,,Crkve
bosanske". Na to podrudje naslanja se i pravoslavlje s istoka, a po dolasku
Turaka i islam. Podrudje Bosne, u doba razvijenog feudalizma postaje
prirnamljrvo za brojne trgovce i obrtnike. koji dolaze u taj ktuj da bi se
dorroglr brze i lake zarade. Tada Bosna postaje sjeci5te raznrh etnidkih i
vjerskih strujanja kojima nije moglo odoljeti ni domaie pudanstvo. Na taj
nadin, veliki broj ,,krstjana Crkve bosanske" po uvodenju islama, rz
gospodarskih razloga rado prima tu vjeru. Ipak, tu je i puno veii broj onih
koji nisu zelleli promijeniti vjeru svojih odeva i djedova, te su pod turskim
pritiscinra morali bjelati sa svojih pradjedovskih ognji5ta. Uz sve to, osjeia
se i veliki utjccaj Pravoslavne crkve, diji su dostojanstveniciulivali potporu i
nr i lost  turske v last i .
Prvo poglavlje spomenute knjige donosi etnidke i vjerske prilike do
dolaska Tr-rraka u Bosnu, Slavoniju i Srijem; na tom podrudju bilo je posebno
djelovanje dominikanaca, petrovaca i franjevaca, a reniltat njihova
djelovanja vidljiv je i u kulturnom pogledu. NajvaZnija biskupija bila je
Kalocka. koja uspostavlja crkvenu jurisdikcrju na prostoru cijele Bosne.
Kolika je bila snaZna kr5ianska vjera, moZe se zakljuditi r tz dina bana
Kulina koji daje svoga srna za taoca rimskom papi i ugarskom laalju kao
janistvo cla cc se u Bosni i Humu njegovati samo katolidka vjera te da neie
biti hcrczc. Osnivaju se biskupr.le i samostani, a najveiu uiogu imaju
fi'anjcvci. koii sc nakon nekos vremena moraju iseliti te potraliti sigurnija
boraviSta Lr Slavonij i .  Srryemu i Hrvatskoj.
I)rLrgo po-qlavlje govori o proganjanju i nestajanju Hrvata katolika u
sjevcroistocnoj i srednjoj Bosni. NajteZe je bilo tijekom XVI. i XVII.
stoljcca. Tada sc ua tim prostorima provodi islamizacija, istovremeno placa
sc i vycrski porez ne bi li katolici pristupili pravoslavnoj vjeri, a to dine
progoninra. tako da su katolici htyeli i l i ne, bili prisiljeni odricati se svoje
vicrc. Bcnedikt Kuripe5ii, putopisac koji je proputovao Bosnu 1530. godine,
navodi tri konfesif e: katolike, pravoslavne i muslimane. Masovnije
iscljavanjc slryedi nakon pogibije dakovadkog biskupa Eure Polednike, koji
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je stradao u bitki na Mohadkom polju; tada je katolidki puk ostaobez svojeg
pastira. bez zadnle nade Sto je dotada postojala. Posljedica toga je i
transfbrmirarle kr5ianskih imena. Prvi su pod tursku vlast pali Zvornik,
Srcbrc-nica, Gornja i Donja Tuzla i druga mjesta, te se u tim mjestima
provodi prisilna islamizacija i odvodenje djece u janjidare.
Trece poglavlje govori o Slavoniji i Srijemu; za vrijeme
desctogodiSnjih ratova (1526. - 1536.) Turci su uspjeli zaposjesti vukovarsko
podrui.jc i poryedja Bosuta, Vuke i Bida. Nakon Sto su zavr5ili osvajanje
srednje SlavonUe (1536.), reorganiziraju praw i premje5taju pudansfvo iz
osvojcnih u neosvojene krajeve i obratno, a sve to na Stefu katolidkog
hn'atskos, a u korist muslimanskog i pravoslavnog srpskog stanovni5tva.
Osnivaju sandZakat, dije sredi5te postaje PoLega, s nekoliko kadiluka, a svaki
od niih imao je svoju nahiju. Uni5tavaju Zupne domove, samostane i crkve
kojc sr"r u rtajveioj mjeri opljadkane, ali ne i sruSene. U to vrijeme franjevci
ostaju jedini du5obriZnici katolidkog pudanstva i branitelji katolidke vjere.
Cetvrto poglavlje odnosi se na pravoslavizaclju Bosne, Slavonije i
Sriicnta u prva dva stolje6a furske vladavine. Pravoslavlje dolazi zajedno s
Turcitna, a sukob s katolicima nastaje s poku5ajem Pravoslavne crkve da
podjararni bosanske katolike i njihove vjerouditelje franjevce, pod svoju
jurisdikciju i crkvenu vlast. Brojni prijelazi Hwata, bilo ,,krstjana", bilo
katolika na pravoslavlje, dogodili su se za vrijeme velikih progona katolika i
njihovih vjcrouditelja od 1516. do 1526. Dva su razlogaprelalenja katolika
Hrvata na pravoslavlje. Jedan je Sto su mje5oviti brakovi izazivali
podruglj rvost i smijeh kod turskih sudova, a medu katolicima i
pravoslavnirna stvarali su mrZnju. Drugi razlogje mnogo znadajniji, katolici
su sc na5li pred izborom, ili se iseliti i napustiti svoja ognji5ta ili prijeii na
islam ili pravoslavlje. Prelasci na pravoslavlje bili su mnogobrojnrji u
Slavoniji i Srijemu, gdje su pravoslavni klerici, uz pomo6 turskih
narrrjesrrika. progonili i zatvaralt katolidko svedenstvo. To se najvi5e
doeadalo pred austro-turske ratove ili neposredno nakon njih.
U zavrSnim poglavljima knjige, autor usustavljuje promi5ljanu
problematjku, zakljudujuii da je na prostorima Bosne i Hercegovine,
Slavoniie i Srijema pa i ditave Hrvatske Zivjelo preteZito hrvatsko pudanstvo,
s dvijc ili vi5e konfesija. Katolidanstvu i ,,krstjanima Crkve bosanske",
pojavom protestantizma, prikljuduju se i druge vjerske sekte: kalvinisti,
luterani, husiti i drugi. Na prostorima BiH, i Sire, u hrvatskim zemljama,
dlelu.jc devet biskupija, od kojih su tri na teritoriju Bosne i Hercegovine:
bosanska, trebinjska i duvanjska. Najveia je, po velidini prostora, bila
bosanska, sa sjedi5tem u Katedrali sv. Petra s kaptolom u mjestu Brdo, u
Vrlrbosanskoj Zupi, po kojoj je i dobila naziv Vrhbosanska biskupija,
uterrrcljena Lr XI. stoljecu. YaLno pitanje bilo je o jurisdikciji nad bosanskom
biskuprjom. Omedena s j.rga, sjevera i sjeverozapada katolicima, uglavnom
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Hrvatinra, mogla je biti samo pod jurisdikcijom Dubrovadke ili Splitske
biskupr3c. Bosanski biskupi bili su sufragani, najprije Dubrovadke i Splitske,
a potorn i Kalodke nadbiskuprje. Bosna, Slavonija i Srijem, tijekom ditavog
srcdrrjcg vijeka bili su sa zapadnih strana okruZeni katolidkim, uglavnom
hrvatskinr pucanstvom, na sjeveru s madarskim i drugim narodima, a na
istoku. na Drini, s pravoslavcima, uglavnom Srbima i Crnogorcima. Tako je
Drina ostala raznrede Istoka i Zapada, katolidanstva i pravoslavlja nakon
velikog raskola 1054. godine, a potom, dolaskom Turaka i padom Bosne i
Hercegovine i drugih balkanskih zemalja pod tursku vlast, i islama. Ipak,
unatoc brojnim pokuSajima, bosanska biskupija nikada nije potpadala pod
istodnjaiku, Pravoslavnu crkvu niti bilo kojoj pravoslavnoj metropoliji,
arhiepiskopii i i l i patrijar5tji.
Migracijc hrvatskoga katolidkoga pudanstva u srednjem vijeku,
posebicc za vriieme turskih osvajanja do kraja XVII. stoljeia, bile su velikih
raznlera i uglavnom su i5le na Stetu Hrvata tako da su, u velikoj mjeri,
mitenialc etnicku i demografsku sliku balkanskih prostora. Jedan od razloga
bio 3g i 1' jcrski dimbenik; oni koji nisu Leljeli prornijeniti vjeru, napu5tali bi
svoja rrrjesta. l)nrgi razlog, mnogo krupnr.li i zna(,ajniji, uvjetovan je turskim
osva.jarijinra.  njih prati pravoslavno stanovni5tvo, stodari Vlasi, koji sluZe u
ttrrskoj vojsci. Trcii razlog promjenama demografske slike, epidemije su
zaraznlh bolcsti Sto su ostavljale pustoS u brojnim naseljima Bosne.
Ova knjiga vrlo je znadajna jer donosi dosta novih podataka na
osnovi ncobjavljene i objavljene grade. Interdisciplinarnoga je karaktera i
rriogla bi biti od koristi ne samo povjesnidarima vec i etnolozima,,
dcnrografima i dmgirn tstralivadima humanistidkih znanosti. Autor je
koristio brojnu literaturu uz rzvortru gradu.
Ljubica Andrijanii
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